















































































王莉楠   （福建省厦门大学艺术学院音乐系  361000）
系统优化的方法，理解系统的三个特征：整体性、有序性和内部
结构的优化趋向，我结合《三个和尚没水喝》的flash动画，并
层层设问：为什么会没水喝?你能为他们解决问题吗？通过层层
深化，进行小组合作探究，小组讨论发言，各抒己见，并鼓励学
生创新地解决问题。通过探究，学生很快理解系统的三个特征：
整体性、有序性和内部结构的优化趋向，并得出要着眼于事物的
整体性，遵循系统内部结构的有序性，注重系统内部结构的优化
趋向，即按照系统的方法，这就要求我们要善于创设一个有序优
化的结构功能，使整体功能大于部分功能之和，在质上要创造各
个要素都协调发展，充满生机活力的整体。
此外，通过上述分析与探究，对于前面学生提出的一些疑
难问题，如整体与部分的关系就是系统和要素的关系吗？学生在
自主探究、合作探究的基础上，不难得出：整体与部分的关系与
系统与要素的关系具有共性方面，即两对关系都是强调整体性原
则，都是互相依赖的，所以说，在一定意义上，整体和部分的关
系也是系统和要素的关系。但两对关系是有区别的，不能完全等
同起来，因为系统和要素的关系更强调有序性和层次性的原则。
需要注意的是，合作探究过程教师与学生面对面，切不可搞
成问答或对话形式，要让学生与学生之间对话、答辩、讨论，教
师只需在关键处加以指点或引导，要避免教师牵着学生鼻子走。
合作探究能促进学生思想情感交流，培养团结协作精神，构建民
主和谐气氛，养成良好个性品质，培养创新能力和探究的精神。
四、以鼓励为主，科学评价
评价，是一种价值判断的过程，是教学过程中不可分割的一
部分，间接影响着教学效果的好坏。科学的评价对学生学习发展
具有反馈、强化、激励和导向作用。探究法应用的教学评价不仅
要注重评价学生探究学习的成果，更要注重学生探究学习的过程
和表现，重视学生通过探究学习获得的情感体验、创新意识、创
新能力、发展趋势及科学协作的精神。学生通过参与对话，比较
各自的研究结果，或把他们得出的结果与老师或教材提出的结果
相比较来评价各种可能的解释。对此，教师必须建设一个开放式
的平台让学生能勇敢地坦言想法，并适当地激发学习者对不同结
论展开相应的讨论。作为探究法应用的教学评价，教师可以用记
录卡片的形式记录学生的学习情况，作为评价的依据。此外，探
究法应用的评价更要提倡一个“发展性”，对学生的评价以鼓励
为主，给学生提供一个长远的发展方向和导向，同时还要引导学
生进行探究法应用的反思。
以上仅是笔者的浅见，探究式教学作为一种新的教学方式运
用的时间还不长，但它正在改变着教学方式和学生的学习方式，
对新课改产生的影响不容忽视，让我们为探究教学的不断完善而
继续努力吧！
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